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/ 女性」「健常者 / 障がい者」という単純な
二元論が、急速に溶解されていっていること
は事実であるだろう。しかしその一方で、
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彼女は、８月 19 日におこなわれた 800M 決













































































































◦Mary Edith Louise Weston
イギリス出身。砲丸投げとやり投げの女子
選手。1937 年に Mark Weston という名前を
名乗り、男性として生活するようになった。





































の出場を拒否された Swope は、2004 年、40


































１分 56 秒 19 で走ったロシアのマリヤ・サヴ
ィノワに遅れること約１秒、ベルリンの優勝











最初に走った 100M と 200M のタイムはそれ























































ピストリウスは、2011 年に男子 400M で
オリンピック参加標準記録（45.30）をクリ
アする 45.07 で走り、翌 2012 年３月 17 日、
南アフリカでおこなわれた大会でも男子
400M で 45.20 をマークした。これらの活躍
が認められ、念願のロンドン・オリンピック
の代表の座を射止めた。
























































施されていた 20 世紀の終盤の 30 余年は、世
界的には人権こそが最も尊重されるべきもの
表１．オスカー・ピストリウスの主な成績
大会名 開催国 種目 クラス 4） タイム 結果
2004 年 パラリンピック アテネ 男子 100 M T44 11.16 銅
2004 年 パラリンピック アテネ 男子 200 M T44 21.97 金
2008 年 パラリンピック 北京 男子 100 M T44 11.17 金
2008 年 パラリンピック 北京 男子 200 M T44 21.67 金
2008 年 パラリンピック 北京 男子 400 M T44 47.49 金
2012 年 パラリンピック ロンドン 男子 100 M T44 11.17 ４位
2012 年 パラリンピック ロンドン 男子 400 M T44 46.68 金
2012 年 パラリンピック ロンドン 男子 ４× 100 M T42-46 41.78 金
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